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Trio Sonata in D major for Violin, Cello and Basso Continua 
Adagio 
Allegro 
Nyssa Patten, violin 
Natasha White, cello 
I-Chun Chen, harpsichord 
Sonata for Violin and Harpsichord in A major 
Dolce 
Allegro 
Dagmara Mroz, violin 
Mark Kroll, harpsichord 
Sonata in E minor for Violin and Basso Continua 
Julie Cannata, baroque violin 
Pedro Persone, harpsichord 




Cynthia Dacey, flut e 
Meave Cox, oboe 
Janna Manakkal, bassoon 




Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Heinrich von Biber 
(1644-1704) 
Jan Dismas Zelenka 
(1679-1745) 
Sonata for Bassoon and Basso Continuo 
Duo for Flute and Bass 
Brandenburg Concerto No. 6 
Allegro 
Adagio ma non tanto 
Allegro 
Aura Trevino, bassoon 
Pedro Persone, harpsichord 
Whitney Hanes, flute 
Ira Gold, double bass 
James Raftopoulos, viola 
Anna Wetherby, viola 
Marianne van Nordeck, cello 
Pavel Dovgalyok, cello 
Alex Ludwig, cello 
Ira Gold, double bass 
Mark Kroll, harpsichord 




Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
